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Consciousness in the young’s interest for fishes and fisheries 
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࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸㨶௓㢮 fishesࠊⱝ⪅ youngࠊព㆑ㄪᰝ consciousness 
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ࡣࡌࡵ࡟
 
㏆ᖺࠊⱝ⪅ࡢ㨶㞳ࢀࡀゝࢃࢀࠊ㨶௓㢮ࡢᾘ㈝
ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ㨶ࡣࠊ⫗㢮ࡢἜ࡟ẚ࡭ࠊᚲ㡲
⬡⫫㓟࡛࠶ࡿࢻࢥࢧ࣊࢟ࢧ࢚ࣥ㓟㸦DHA㸧ࡸ࢚
࢖ࢥࢧ࣌ࣥࢱ࢚ࣥ㓟㸦EPA㸧ࡀྵࡲࢀ䛶䛔䜛䚹
᭱㏆䛾ື≀ᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࠊ㨶Ἔࡣ⬡⫫ࢆ⇞ࡸࡍ
ࠕPPARȘࠖ࡜࠸࠺㑇ఏᏊࢆάᛶ໬ࡉࡏࠊ⬡⫫
ࡢྜᡂࢆୗࡆࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾ 1)ࠊEPAࡸ DHA
࡟ࡣᢠ⫧‶ຠᯝࡸ⬡⫫ࢆ⇞ࡸࡍຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡗ࡚ࡁࡓࠋ2010ᖺᗘ∧᪥ᮏேࡢ㣗஦ᦤྲྀ
ᇶ‽ 2)࡟࠾࠸࡚ࠊEPAࡸ DHAࢆ✚ᴟⓗ࡟ᦤࡿ
ࡼ࠺࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋEPAࡸ DHAࡣࠊ⏕ά⩦
័⑓ࡢண㜵ࡢࡓࡵ࡟ᦤྲྀࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ
࠸ᰤ㣴⣲࡜ࡋ࡚㏣ຍࡉࢀࠊᦤྲྀ㔞ࡢ┠ᶆ㔞࡜ࡋ
࡚䛂EPA࡜ DHAࢆྜࢃࡏ࡚㸯᪥㸯㹥௨ୖࠖ࡜
࠸࠺ᇶ‽ࡀタࡅࡽࢀࡓࠋ
ឡ▱┴࡛ࡣࠊᩘᖺ๓࠿ࡽỈ⏘ヨ㦂ሙࡢྲྀ⤌ࡳ
ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ㒔ᕷ㒊ࡢᏛ⏕ࡀឡ▱┴ࡢỈ⏘
ᴗ࣭㨶௓㢮ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࠊᆅ⏘ᆅᾘࢆ᥎㐍ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚ࠊྡྂᒇᕷෆࡢᏛ⏕࡜ឡ▱┴
⁺ᴗኈ༠㆟఍࡜ࡢ஺ὶ఍ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
ឡ▱┴㣗⫱᥎㐍ㄢ࡛ࡣࠊᖹᡂ 10ᖺᗘࡼࡾࠊࠕ࠸
࠸࡜ࡶ࠶࠸ࡕ㐠ືࠖࢆᒎ㛤ࡋ 3)ࠊᾘ㈝⪅࡜⏕⏘
⪅ࡀ୍⥴࡟࡞ࡗ࡚ឡ▱┴ࡢ㎰ᯘỈ⏘ᴗࢆᨭ࠼
࡚࠸ࡇ࠺࡜࠸࠺㐠ືࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊ኱Ꮫ⏕ࡢ㣗⫱ព㆑ࡢపࡉࡀᠱᛕࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᖹᡂ  ᖺᗘᅜẸᰤ㣴ㄪᰝ 4)࡟࠾࠸࡚ࠊ㨶ࡢᦤྲྀ
㔞ࡣࠊ20௦ࡢⱝ⪅࡛ࡣ 10ᖺ๓ࡢ 80.7 g࡟ẚ࡭ࠊ
57.2 㹥࡜ῶᑡࡋ࡚࠸ࡓࠋ㨶௓㢮ࡢᾘ㈝ࡀῶᑡࡋ
࡚࠸ࡿࡢࡣ 20 ௦ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡝ࡢୡ௦࡟࠾
࠸࡚ࡶ 3๭௨ୖῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡟㨶㞳ࢀ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࡑࡢᑐ⟇ࡣక
ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ឤࡌࡿࠋࡲࡓࠊ኱Ꮫ⏕ࡣ㣗⫱
ࡢ㛵ᚰᗘࡀ඲ୡ௦ࡢᖹᆒ࡟ẚ࡭࡚ప࠸࡜ࡢㄪᰝ
⤖ᯝࡶฟ࡚࠸ࡿ ࠋࡇࡢ⌧≧ࢆࡩࡲ࠼ࠊ஺ὶ஦
ᴗࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࠊ⁺ᴗኈࡉࢇ࡜ࡢ஺ὶࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࡣࠊᰤ㣴ኈ࡜࡞ࡿᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚㣗⫱ࡢ㔜せᛶࢆ
⌮ゎࡉࡏࡿព࿡࡟࠾࠸࡚ࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ឡ▱┴ࡣࠊከࡃࡢ㨶ࡀỈᥭࡆࡉࢀࠊ࢚ࣅࠊ࢔ࢧ
ࣜࠊ࢘ࢼࢠ࡞࡝ࡢ⁺⋓㔞ࡀୖ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ ࠋ
ࡑࡢ௚ࠊ࢞ࢨ࣑ࡸ࣓ࣄ࢝ࣜ࡞࡝ࡢ⁺⋓㔞ࡶከ࠸
ࡀࠊ᪥ᖖⓗ࡟ࡣ㣗࡭ࡿᶵ఍ࡢᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ
▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊
✲࡛ࡣࠊ኱Ꮫ⏕ࠊ≉࡟ᰤ㣴ኈࢆ┠ᣦࡍᏛ⏕ࡢ㨶
ࡢᦤྲྀ≧ἣࠊ㨶ᩱ⌮࡟㛵ࡍࡿព㆑࠾ࡼࡧ஺ὶ஦
ᴗࡢຠᯝࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࢆᐇ᪋ࡋࠊ஺ὶ஦ᴗࡢ᭷ຠᛶࢆホ౯ࡋࡓࠋ
 
㸯㸬᪉ἲ
 
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ᪉ἲ
ᖹᡂ 21࣭22 ᖺᗘ࡟⁺ᴗኈ࡜ࡢ஺ὶ஦ᴗࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊឡ▱┴ࡢ୺せ࡞Ỉ⏘≀࡛࠶
ࡿ㨶㢮㸦࣐ࢲ࢖࣭࢔ࢼࢦ࣭ࢱࢥ࣭࣓ࣄ࣭࢝ࣜࢽ
ࢠࢫ࣭࢔࣒࢝ࢶ࡞࡝㸧ࡢ⤂௓࡜ᤍࡁ᪉ࡢㅮ⩦ࢆ
ཷࡅࡓᚋࠊᐇ⩦ࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ⩦ෆᐜࡣࠊᏛ⏕⮬
㌟࡛ᤍ࠸ࡓᚋ㸦ᚲࡎ඲࡚ࡢ㨶ࢆ༺ࡍࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸧ࠊ
↻≀㸦↻ࡘࡅ㸧࣭ ᥭࡆ≀㸦࠿ࡁᥭࡆ࣭ኳ࡫ࡽ㸧࣭
ࡈ㣤ࡶࡢ㸦ࢱࢥ㣤㸧࣭ ่㌟࡞࡝ࡢㄪ⌮ࢆ⾜࠸ࠊヨ
㸫  㸫
㣗ࠊពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
஺ὶᚋ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋཧຍᏛ⏕ࡣࠊ
N ዪᏊ኱Ꮫࡢ 3㹼㸲ᖺ᫬Ꮫ⏕ 20 ྡ(21 ᖺᗘ)ࠊ
17ྡ(22ᖺᗘ)࡛࠶ࡗࡓࠋཧຍᏛ⏕ࡀ஺ὶᚋ࡟⮬
グᘧ࡛グධࡋࠊࡑࡢሙ࡛ᅇ཰ࡋࡓࠋ⾲ 1࡟࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ⏝⣬ࢆ♧ࡍࠋෆᐜࡣ㨶ࡢࡋዲ࣭ᦤྲྀ≧ἣ
࡜Ⴔዲࡸᦤྲྀࡍࡿ⌮⏤࡜࡞ࡿ㨶࡟ᑐࡍࡿព㆑࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ 3ၥ࠾ࡼࡧ㨶ᩱ⌮ࡢ⊩❧࣭ㄪ⌮᧯స࡟
㛵ࡍࡿࡶࡢ 6ၥ࡜ࡋࡓࠋ
 
⾲ 1 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬ 
 
 
㸰㸬⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
 
㨶ࡢႴዲ≧ἣࢆᅗ㸯࡟♧ࡍࠋ21࣭ 22ᖺᗘ࡜ࡶ
ዲࡁࠊ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜ዲࡁࢆ࠶ࢃࡏࡿ࡜ࠊཧ
ຍᏛ⏕ࡢ 76 %ࠊ85%ࡀ㨶ࢆዲࡁ࡜⟅࠼ࠊ᎘࠸࡜
⟅࠼ࡓᏛ⏕ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠺࡜᎘
࠸࡞Ꮫ⏕ࡀࠊ5㸣ࠊ12㸣࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᅗ 2
࡟♧ࡍ㨶ࢆ㣗࡭ࡿ㢖ᗘ࠿ࡽࠊ㨶ࡢᦤྲྀ≧ἣࡣࠊ
21࣭ 22ᖺᗘ࡜ࡶ 50%௨ୖࡀ㐌 1㹼3ᅇࡢ㢖ᗘ࡛
㨶ᩱ⌮ࢆ㣗࡭࡚࠾ࡾࠊẖ᪥㣗࡭ࡿ࡜⟅࠼ࡓᏛ⏕
ࡶ࠸ࡓࠋ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ᎘࠸࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㨶
ࢆព㆑ⓗ࡟ᦤࡿഴྥࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
ᅗ 1 㨶ࡢႴዲ 
 
 
㨶࡟ᑐࡍࡿព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝࢆࠊᅗ 3࡟♧
ࡍࠋ㨶࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡣࠊ21࣭22ᖺᗘ࡜ࡶཧຍᏛ
⏕ࡢ 95%ࠊ100%ࡢᏛ⏕ࡀ㨶ࡣ೺ᗣ࡟Ⰻ࠸ࠊᰤ
㣴ࣂࣛࣥࢫࡀⰋࡃࠊⰋ㉁࡞ࡓࢇࡥࡃ㉁※ࡸࠊ࢝
ࣝࢩ࣒࢘※࡜ࡋ࡚ࡢព㆑ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ㨶ࢆ㣗࡭ࡿ㢖ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡗࡓ⌮
⏤࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋᐇ᪋Ꮫ⏕ࡢከࡃࡀࠊ㣗࡟㛵ᚰ
ࡢ㧗࠸Ꮫ⏕࡛࠶ࡾࠊ㨶࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ᪥㡭࠿ࡽᦤ
ྲྀࡍࡿࡼ࠺࡟ព㆑ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡓࠋࡲࡓࠊ
ཌ⏕ປാ┬࡛ࡣEPAࡸDHAࡢ 1᪥ࡢ┠ᶆ㔞ࡀ
♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᮏேࡢ㨶ࡢᖹᆒᦤྲྀ㔞ࡸᰤ㣴
ᡤせ㔞࡞࡝࠿ࡽィ⟬࣭᥎ᐃࡍࡿ࡜ࠊ㸯᪥ 1.7g
ࡢEPAࡸDHAࢆྲྀࢀࡤ༑ศ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀሗ࿌
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1㸧ࠋ㨶ࡢ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ྵ᭷㔞ࡀ࠿࡞
ࡾ␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣐ࢢࣟ 2̺3ษࢀ㸦30 g㸧ࠊࢧ
࣐ࣥ㸯ᑿ㸦60 g㸧ࠊࢱ࢖่ࡋ㌟ 6ษࢀ㸦45 g㸧ࠊ
࢘ࢼࢠ 2ศࡢ㸯㸦50 g㸧࡞࡝࡟ᙜࡓࡾ 2㸧ࠊ ᪥ 3
㣗ࡢ㣗஦ࡢ୰࡟ ᅇ㨶ᩱ⌮ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ
┠Ᏻ㔞ࢆᦤྲྀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㣗ព㆑࡟㛵ࡍࡿሗ࿌࡞࡝࠿ࡽ 5,7)ࠊ኱Ꮫ⏕ࡢ㣗
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⫱ព㆑ࡢపࡉࡀᠱᛕࡉࢀࠊᮅ㣗Ḟ㣗➼ࡢၥ㢟ࡀ
ᨵၿࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࡀࠊᮏ◊✲ᑐ㇟
ࡢᏛ⏕ࡢព㆑ࡣࠊ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋከࡃࡢ
Ꮫ⏕ࡀࠊ⟶⌮ᰤ㣴ኈࢆ┠ᣦࡋ࡚࠾ࡾࠊᰤ㣴ᣦᑟ࣭
㣗ᣦᑟࡢ❧ሙ࡟࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᭱⤊Ꮫᖺ࡛࠶ࡿ
4ᖺ⏕ࡢព㆑ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡓࠋ
 
 
   ᅗ 3 㨶࡟ᑐࡍࡿព㆑ 
ᅗ 4 㨶ࡢㄪ⌮࡟ࡘ࠸࡚ 
 
㨶ࡢㄪ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 4࡟♧ࡍࠋ㨶ㄪ
⌮࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ21࣭22 ᖺᗘ࡜ࡶ 90%ࠊ77%ࡀ
᢬ᢠឤࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊࡇࡇ࡟ྵࡲࢀࡿᅇ⟅⪅࡟ࡣࠊ
௙᪉࡞ࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⪅࡜ᬑ㏻࡜⟅࠼ࡓ⪅
ࡀྵࡲࢀࠊࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊໟ୎ࡀ࠺ࡲࡃ౑࠼
࡞࠸ࠊ⏕⮯ࡉࡀ᎘ࠊᚋጞᮎࡀ㠃ಽ࡜࠸࠺ព㆑ࡀ
ᙉ࠿ࡗࡓ(ᅗ 5)ࠋࡑࡢ௚࡜ࡋ࡚ࡣࠊᩱ⌮ࡀ㠃ಽࠊ
ໝ࠸ࡀࡘࡃࡢࡀ᎘ࠊษࡾ᪉ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ᅗ 5 㨶ㄪ⌮࡛Ẽ࡟࡞ࡿࡇ࡜ 
 
ᅗ 6 ㄪ⌮᧯స࡟ࡘ࠸࡚ 
 
ㄪ⌮᧯స࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⤖ᯝࢆᅗ 6࡟♧ࡍࠋᙜ᪥
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Ỉ⏘ᴗ࣭㨶௓㢮࡟㛵ࡍࡿⱝ⪅ࡢព㆑ㄪᰝ
ㄪ⌮ᐇ⩦ࢆࡋ࡚ࠊ㨶ࡢ༺ࡋ᪉ࡢᣦᑟࢆཷࡅࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾࠊୗฎ⌮ࡢ᪉ἲࢆఱ࡜࠿࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓ࡜ᅇ⟅ࡋࡓ⪅ࡀࠊ୕ᯛ࠾ࢁࡋࡸ࢖࣡ࢩࡢ
ฎ⌮࡞࡝࡛༙ᩘ௨ୖ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡼࡾᢏ
⾡ࡸ⤒㦂ࢆせࡍࡿ࢝ࣞ࢖ࡸ࢔ࢼࢦࡢᤍࡁ᪉࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊᐇ⩦ࡢᚋ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ࡛ࡁ࡞࠸࡜ゎ
⟅ࡋࡓࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊ㸯ᅇࡢᐇ⩦࡛ࡣ
ಟᚓᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 

ᅗ  ࠾࠸ࡋ࠿ࡗࡓ㨶

ᅗ 7 ࡟࠾࠸ࡋ࠿ࡗࡓ㨶ࢆ♧ࡍࠋ21࣭22 ᖺᗘ
࡜ࡶ࡟࣐ࢢ࣭ࣟࢧࢣ࣭ࢱ࢖࣭࢔ࢼࢦ࡞࡝࡛ࠊษ
ࡾ㌟ࡸㄪ⌮῭ࡳ࡛㈍኎ࡉࢀࡿ่㌟ࡸ↝ࡃࡔࡅ࡛
㣗࡭ࡽࢀࡿ㨶ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢᐇ⩦࡟ࡼࡾឡ▱┴ࡢỈ⏘≀࡟ࡘ
࠸࡚▱ࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡾࠊ௒ᚋ㈙࠸ࡓ࠸࡜ࡢព
ぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
 
ᐇ⩦㢼ᬒࢆᅗ 8ࠊᅗ 9࡟♧ࡍࠋ 
 
ᅗ  ࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥ
 
ᐇ⩦ෆᐜࡣࠊ⁺ᴗኈ࡟ࡼࡿࢹࣔࣥࢫࢺ࣮ࣞࢩ
ࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊ┠ࡢ๓࡛ࡢ᪂㩭࡞㨶ࡢᤍࡁ᪉ࢆぢ
ࡓᚋࠊᐇ㝿࡟ᐇ⩦ࢆ⾜࠸ࠊᚲࡎ඲࡚ࡢ᧯స࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ୍ே࡛ᤍࡃࡇ࡜ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྛྎ࡟⁺ᴗ
ኈࡢ᪉ࡀࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚㡬࠸ࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ≉࡟୕ᯛ࠾ࢁࡋ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ1 ᅇ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ࠸ࡃࡘ࠿ᤍ࠸ࡓࡇ࡜࡛ࠊ⮬ಙ࡟࡞
ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࢖࣡ࢩࡸ࣓ࣄ࢝ࣜࡢ
ᡭ㛤ࡁࡸ 2ᯛ࠾ࢁࡋࡣࠊᐇ㝿࡟ࡸࡗ࡚ࡳࡿࡇ࡜
࡛ࠊ⌮ゎ࡛ࡁࡓ࡜ࡢពぢࡀ࠶ࡾࠊㄪ⌮ᐇ⩦ࡢຠ
ᯝࢆᐇឤࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
ᅗ 9 ᐇ⩦ࡢᵝᏊ㸦࢔ࢼࢦ㸧 
 
ㄪ⌮Ꮫᐇ⩦ࡀᏛ⏕ࡢព㆑ࡸ⾜ື࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
࡟࠾ࡅࡿሗ࿌࡛ࡣ 8)ࠊㄪ⌮Ꮫᐇ⩦ࢆᒚಟࡋࡓࡇ
࡜࡛ࠊᒚಟࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮫ⏕࡜ẚ࡭࡚ᐙᗞ࡛ࡢㄪ
⌮ཧຍࡀ௨๓ࡼࡾࡶከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᮏᐇ⩦࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜࡛௒ᚋ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᅗ 7࡟♧ࡋࡓ࢔ࢼࢦࡢ㛤
ࡁ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊໟ୎ࢆධࢀࡿᤍࡁ᪉ࡀ୍ᅇ࡛ࡣ
㞴ࡋࡃࠊ࡝ࡢᏛ⏕ࡶ௒ᅇࡢᐇ⩦ࡔࡅ࡛ࡣ㞴ࡋ࠸ࠊ
࡜⟅࠼࡚࠸ࡓࡀࠊࡉࡽ࡟ࡸࡗ࡚ࡳࡓ࠸࡜ࡢពぢ
ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
㨶䛾ㄪ⌮䛸䛧䛶䛿䚸↝䛟䚸↻䜛䛺䛹䛾䝅䞁䝥䝹䛺
䜒䛾䛜ከ䛛䛳䛯䚹䛭䛾䛯䜑䚸௚䛾ㄪ⌮ἲ䜢▱䜙䛺䛔䚸
䛔䛴䜒ྠ䛨⊩❧䛻䛺䜛䚸䛸䛔䛳䛯ពぢ䛜ከ䛛䛳䛯䚹
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㨶ࡣẚ㍑ⓗࡼࡃᦤྲྀࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㨶ㄪ⌮࡬ࡢ
᢬ᢠឤࡣᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
㨶㞳䜜䛜ᚰ㓄䛥䜜䜛ⱝ⪅䛷䛒䛳䛶䜒⁺ᴗ⪅䛸䛾
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㻌
㸲㸬ㅰ㎡
ឡ▱┴Ỉ⏘ヨ㦂ሙ䛾ᆏ㔝ᫀᏹᵝ䚸▼ඖఙ୍ᵝ
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